























































































































































































































( 254 )褚遂良認為，以高自置州縣?近乎「作無益以害有益」，無論在經濟上、政治上、軍事上，都無可取，因此主張放棄高昌、以河 西為唐朝西疆國防的第一線，他給太宗上疏的全文如下
••



































此外，對於內附的部落，往往受其領袖以官職，或使就地安撫其部眾，或調往中央以供馳驅。唐朝登庸之外族將領極多，貞觀年 間以契志何力，阿史那社爾最為知名。契志何力，其先為鐵勒別部之酋長，父葛，情大業申繼為莫賀咄特勒，以地倡吐谷渾，所 居溫狹。何力年九歲，父死，「至貞觀六年，也隨其母率眾干餘家詣沙州，奉表內附，太宗置其部落於甘涼三州，何力至京，授左 領軍將軍」(註五一二)貞觀七年與李大亮薛萬均同征吐谷渾、戰功顯著，貞觀十四年為蔥山道副大總管，討伐高昌。阿史那社爾原 為樂厥處羅可汗之于，貞觀十年因與西突厥不平，率眾內屬、，唐處其部於靈州，拜左騎衛六將軍，尚衡陽長公主，授附馬都尉，
“a
























































上親統六軍發洛陽 誓師於幽州城南，大饗六軍以遣之 李世前攻蓋牟城破之 車駕渡遼 上親率鐵騎與李世動會圍遼東坡，
-ji--
拔之。


















































































































































































































































































































































註 註 註 註
( 270 )舊唐書西戒傳所列諸國為
••
泥婆羅、黨項瓷、高昌、吐谷渾、焉醬、龜茲、陳勒、于閩、天竺、關
J賓、康國、法斯、拂蒜、大食。
新唐書卷二一-二西域傳上，所列國家計有
••
泥婆羅、黨項、東女、高昌、吐谷渾、焉醬、龜茲、疏勒、于閩、天竺、摩揭陀、間賓;卷
一一一二西城傳下所列國家計有:康、寧遠、大勃律、吐火羅、謝庚、識匿、簡失密、骨咄、蘇勵、師子、技斯、拂慕、大食。據沙腕( 開
-ng
〈
SDm
思考誼，其範圍當已不限於今新疆省，而包括了印度、中亞、伊朗甚至阿拉伯半島。參「西突厥史料」'頁八
Os--
一二
八，馮承鉤譯本，商務人人文庫。
註一四
••
沙腕(開﹒們
ESEB
〕著，馮承鈞譯
••
西突厥史料，頁二
0
..
繭務，人人文庫。
註一五
••
舊唐書卷一九四下西突厥列傳。
註二川
••
舊唐書西突厥列傳云
••
「統葉護尋遣使來請婚，高祖謂侍臣曰:西突厥去我懸遠，急疾不相得力，今請婿，其計安在?封德難對曰:當
今之務，莫若速查而近攻，正可權許其婿，以威北狄﹒待數年後，中國盛全，徐思其宜，高祖途許之婿，令高平王道立至其圓，統葉護 大悅，遇韻利可汗頻歲入寇，西蕃路棍，由是未果為婚」，又云
••
「頡利可汗不悅中國與之和親，數遣兵入寇，叉遭人謂統葉護曰:汝
若迎唐家公主，讀經我國中而過，統葉謹息之?未克婿。」。新唐書卷二三五下西突厥列傳記載時同，珊府元龜卷九七
A
謂事在武德八
年，茲錄全文如下
••
「武德八年國月，，宴，西蕃突厥使'、時中國以突厥為息，故遺使與西突厥連租，以備北挾，~於是葉護請婿，帝謂侍中
裴矩曰:西突厥一與我懸遠曰，有急不得相助，今來請婚，其意如何?對曰:西蕃懸遠，誠如聖旨，但北寇盛鹽，數為邊害，當今之計， 讀遠交而近攻，權可許婿，以近讀利，且羈靡之，待一二年後，中國完實，足抗北夷，然後徐思其宜，此蓋一時之策也，帝然之，令高 平王道立至其國，就葉護大悅，遇攝利頻歲入窟，西蕃路棍，縣是未果。」
註一七
••
舊唐書卷一九四下西突厥列傳。
註一八
••
同右。
註一九
••
岡右。
註二
0
••
舊唐書卷一九八西戒傳焉醬、龜茲、疏勒、于闢諸國。
註二了﹒情書卷三十二裴短傳。 註二一了﹒舊唐書卷四十地理志河西道伊州條。 註三一一
••
同右。
註二四
••
新唐書卷二二一西域傳高昌國條。
註二五
••
新唐書卷四十三地理志
••
可自沙州壽昌縣西十旦至陽關故城，文西至清昌海南岸干且，自蒲昌海南岸西經七屯城，漢伊修成也，又西
λ
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一一六
十里至石城鎮，漢樓蘭國也，亦名都善，在蒲昌海南三百里康艷典為鎮使以通西域者。」'向書卷四十地理志，西州交河郡中都督府下 屬五縣
••
前躍、柳中、交河、蒲昌、天山。其中「蒲昌縣
••
西有七屯城，弩支斌，有石拭鎮，播仙鎮。」
註二六
••
新唐書卷二二一西域傳高昌國條。
註二七
••
舊唐書卷六十二李大亮傳。
註二八
••
舊唐書卷四十地理志，河西道伊州下條。
註二九
••
據舊唐書卷四十地理志沙州條
••
「惰敦煌郡﹒武德二年置瓜州，在京師西北三千六百五十旦，至東都凹千三百九旦」。而西伊州則「在
京師西北四千四百一十六里，至東都五千三百三十里」
註三0
••
舊唐書卷一九四下西突厭傳作「郭格」蓋脫「孝」字。郭孝格為安西都護兩唐書有傳。叉，新唐書卷二一八沙他傳云
••
「咄陸寇伊州，
引二部兵團天山，安西都護郭幸格擊走之，拔處月俟斤之斌，後乙雕可汗敗奔吐火羅。」
註三
7.
見沙瞬(開
-nFEB
自由)薯，馮承鉤譯「西突厥史料」頁二八，商務人人文庫本。
註三二
••
新唐書卷一一一一一上西城傳高昌國條。
註三一→一
••
薔唐書卷一九八西戒傳高昌國條。
註三四
••
舊唐書卷六十九使君集傳。新唐書卷九十四使君集傳云
••
「高昌不臣，拜交河道行軍大總管出討，王體丈泰映曰:唐去我七千旦，
讀國三千且無水草，冬風裂肌﹒夏風如焚，行買至者百之一，安能致大兵乎，使能頓吾城下，一再旬，食盡當潰，吾且係而虜之。」
註三五
••
舊唐書卷一九八西戒傳高昌國條。
註三六
••
企右。
註三七
••
企右。
註三八
••
舊唐書卷六十九使君集傳。
註三九
••
舊唐書卷一九八西戒傳高昌國條云
••
「翹民有國至智盛凡九世一百三十四年而滅。」新唐書同。唐會要卷九五高昌國條
••
「體氏有國至
智盛凡九代，一百四十四年而滅。」羅振玉「增訂高昌麵民年表」一文，列有高昌國王劑氏自胸悶嘉至胸悶智盛九代的姓名及其在位時間， 可以參閱。見「羅雪堂先生全集」初編第一珊，台北文華書局印行。
註四
0
.•
舊唐書卷一九八西戒傳高昌國條。
註四了﹒舊唐書卷六十二李大亮傳。 註四
-7.
舊唐書卷一九八西戒傳高昌國條。
"~曲曲也圖
( 272 )註四三
••
舊唐書卷八十褚造良傳，唐會要卷九十五高昌國條。
註四四
••
全右。
註四五
••
舊唐書卷四十地理志安西大都護府條云
••
「貞觀十四年，侯君集平高昌，置西州都護府泊在西州，顯慶二年十一月蘇定方平賀魯分其地
置濛池、崑鹿三都護府，分其種落，列置州縣，於是西盡波斯園，皆隸安西都護府理所於高昌故地。」
註四六
••
新唐書卷一一二一西城傳高昌國條。
註四七
••
北史卷九十七西城傳高昌國條。
註四八
••
舊唐書卷一九八西戒傳焉替國條。叉，新唐書卷一一一一一西域傳焉替國條云
••
「初，大業末，華民多奔突厥，及胡利敗，有逃入高昌者，
有詔護送，丈泰苛留之。」
註四九
••
新唐書卷一一一一一西城傳高昌國條
••
「歲調千人，誦罪人以戌」
o
叉，唐會要卷九十五高昌國條
••
「(貞觀)十四年八月十日，交河道行
軍大總管侯君集，副總管牛進達平高昌園，下其郡三縣五坡二十二
ji---(
太宗)以其地為西昌州，叉改為西州
.•..•..••
併為都護府，留
軍以鎮之
國威配置，西域大懼，焉者王請誦，留兵鎮守，刻石紀功而還﹒每歲調發千人防邊」'見世界書局本下珊，頁一七
O
一
||一七
O
二
註五
0
••
企右。叉舊唐卷八十褚遂良傳
••
「太宗既滅高昌，每歲調發干餘人，防過其地。」
註五了﹒舊唐書卷一九六吐蕃傳。 註五一一
••
舊唐書卷六十→溫彥博傳。
註五三一
••
舊唐書卷一
O
九契志何力傳。
註五四
••
舊唐書卷一
O
九阿史那社爾傳。
註五五
••
舊唐書卷八三郭孝恰傳。新唐書卷二太宗本紀云
••
「貞觀十六年正月乙丑，遣使安撫西州。戊辰，募成西州者，前把流死亡置聽自首以
應募'辛末，徙天下死罪囚實西州。」
註五六
••
舊唐書卷三太宗本紀貞觀十五年春正月丁丑條
••
「吏部向書江夏王道宗送文成公主歸吐蕃。」叉，唐以丈成公主嫁吐蕃贊普棄宗弄讀事
﹒見舊唐書卷一九六上吐蕃傳。
註五七
••
新唐書卷一一一一一西域傳上焉者閻條。
註五八
••
舊唐書卷一九八西戒傳焉替國條。
註五九
••
企右。叉，新唐書卷一百十一郭孝格傳云
••
「初王師滅高昌，詔以所虜焉書生口七百還焉者王，王叛歸欲谷設可汗，孝恰請擊之。」
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三八
註六
0
••
舊唐書卷一九八百戒傳焉害國條。
註六一
••
企右。‘
註六一一
••
舊唐書卷三太宗本紀。
註六一于﹒資治通鑑卷一九八貞觀十九年八月主辰條。 註六四
••
仝右。
註六五
••
加府元氣卷九八五外臣部征討第四，中萃，頁一一五六八|一一五六九。
註六六
••
企右。
註六七
••
舊唐書卷一九四下西突厥列傳。資治通鑑卷一九八以其事繫於貞觀二十年六月丁卯條。
註六八
••
沙瞬(開﹒們
ESB2)
「西突厥史料已于﹒朱俱混在玄提西城記中作研句迦，在宋雲行紀(洛陽伽藍記卷五)中作朱駒說，前人考訂為
今之葉爾主
(J
「 REEV
誤也。蓋自他沙國(閃
RVmR
〉赴研旬迦圓，先渡徙多
(ω-g)
河，此國應在河之商，而不在其北，倒以今葉
坡縣治哈爾噶里克(閏月耳目
--w)
之考訂為是
o
案新唐書卷四十三下所誌于闢(閉目圓。窗口)至疏勒(閃
ωnv
宮『)之路程云
••
「于閩西五十
旦有葦關，叉西經勃野西北，渡繫館河六百二十里至郡支滿坡，一日積南州，又西北極苦井黃渠，三
E
二十且至雙渠，故羯飯館也，又
西北極半城，百六十里至潰渡州，叉北八十里至疏勒鎮」﹒此路程中未著朱俱汲或研句迦之名，該以道里，路程中之到支滿坡，應即朱 俱故國。見馮承鈞譯本頁九十立了商務人人文庫。叉，資治通鑑卷一九八貞觀三十年六月丁卯條，胡三省注引杜估曰:「朱俱波亦日朱 俱槃、，漢子合國也，去疏勒八九百里」
i
。
註六九
••
舊唐書卷一一一貞觀二十年六月條。資治通鑑卷一九八太宗貞觀二十年六月條記薛延胞之破滅較有系統，因丈句較長，茲不備錄。
註七
0
.•
資治通鑑卷一九八貞觀二十年六月己丑條六
••
上(太宗)手詔'以「薛延陷破滅，其敕勒諸部，或來降附，或未歸附，谷，不乘機，恐胎
後悔，朕當自詣靈州招撫。其去歲征遼東兵，皆不調發。」
註七
7.
加府元龜卷九七七，外臣部，降附，中華，頁一一四八
0
。
舊唐書卷三太宗本紀貞觀二十年秋八月條
••
「己巳﹒幸靈州。成午，次血陽頓。鐵勒、迴乾、拔野古、向羅、僕骨、多濫葛、思結、阿
鐵、契志、跌結、渾、耐用醉等十一姓各遺使朝貢
1
奏稱
••
延施可汗不事大園，部落鳥散，不知所之，蚊等各有分地，不能逐延施去，歸
命天子，乞置漠官，治遣會靈州。」資治通鑑卷，、一九八貞觀二十年八月己巳條記載略悶。
註七一了﹒唐會要卷七十三安北都護府棒。舊唐書卷三太宗本記貞觀二十一年十二月條云
••
「是歲，陌婆壺，乙利鼻，林逸，都播、羊悶、技斯、
康園、吐火羅、阿悉士口等遠夷十九國並遣使朝貢
o
叉於突厥之北至於迴乾部落，置驛六十六所以通北荒焉。」'資治通鑑卷一九八，貞
(274 )觀二十一年春正月丙申條作「置六十八驛」。其六府七州之名稱，按舊唐書卷一九五迴乾傳所記如下
••
六府||以迴乾部為翰海府，以
多覽(新唐書作多覽葛，唐會要與通鑑作多濫葛)為燕然府，僕骨為金徽府，拔野古為幽陸府，同羅為龜林府，思結為盧山府。七州| 渾(都)部為自單蘭州，制問薩(通鑑作制所醉)為高闕州，阿跌為難田州，契志為機溪州，鐵結(新唐書、唐會要、通鑑作笑結)為難鹿州 ，阿布思(新唐書、唐會要、通鑑作思結別部)為歸林州(新唐書、通鑑作冊林州)，白居留(唐會要作白貂)為貨顏州。
註七一二
••
阿史那賀魯降膺的時間，舊唐書卷三太宗本紀作貞觀二十三年二月，唐會要卷七十三安西都護府條，資治通鑑卷一九九，皆作貞觀二十 二年四月。叉，舊唐書卷四十地理志北庭都謹府條云
••
「(貞觀)二十年四月，西突厥泥伏沙錦羅葉護阿史那賀魯率眾內附，乃置庭州
，處葉護部落」'疑二十下脫「二」字。
註七四
••
此接資治通鑑一九八貞觀二十一年十二月條。舊唐書卷三太宗本紀下云
••
「貞觀二十一年十二月戊寅左蹺街大將軍阿史那社爾，右蹺衛
大將軍契志何力、安西都護郭孝恰、司最卿楊弘體為崑山道行軍大總管，以伐龜茲。」'舊書西戒傳亦未
-74 日及聯合鐵勒十三州、突厥、
吐蕃、吐谷渾之眾。
註七五
••
見舊唐書西戒傳龜茲國條，通鑑與舊唐書悶，新唐書西域傳作「立突騎支弟婆加利多為王。」
註七六
••
舊唐書卷八三郭丰格傳云
••
「(郭幸格)俄拜崑丘道副大總管，追討龜茲，破其國城，乃自留守，遣餘軍分道進，龜茲國那刺遁去。孝
恰以餘部未平，出營於外，國人有謂幸格曰:那刺素得士心，今亡在外，勢必為變，城中頗有異志，願公備之。卓不格忽其一古?不設備。 那利果率眾陰與城內胡為應，薄域鼓說始覺之，乃率千餘人合戰，城中舉應那利，半路，恰殊死門，中流矢牢。」可見郭丰恰虜焉者王突昂 支後，「城中頗有其志」'那利更得國人內應，襲殺安西都護郭丰悟，足誼龜茲雖陷，而潛伏之反唐勢力仍大。
註七七
••
舊唐書卷一九八西我傳龜茲國條。關於安西都護府移置龜茲之時間，問題頗多，參註八一。
註七八
••
安西四鎮之名稱，而唐書有二種不同的記載，舊唐書西戒傳及新唐書西城傳龜茲國條，持以「龜茲、于閩、疏勒、碎葉」為四鎮，兩唐 書地理志「安西都護府所統四鎮」之名稱則為
••
龜茲、于閩、焉書、疏勒。據沙腕(開﹒
ngssg)
考誼，「碎葉拭」在今中亞吹洞
附近之吋各自路，太宗初年向為西突厥要地，高宗顯慶三年平定阿史那賀魯以後，「碎葉城」始為唐有，故太宗時代之四鎮不應包含碎 葉域。叉，章晝
••
「唐代降胡安置考」于文，亦指出
••
「六典有云
••
凡天下之節度八，其七日積西節度使，其統有安西、陳勒、于闢、
焉者為四鎮經略使。(卷五)。此不特有焉番，且有安西，蓋龜茲未滅時，安西都護府即在安西。故余以為顯慶三年(六五八，此年誠 龜茲)以前，已有四鎮之存在，此即安西、陳勒、于闡、焉脅。六典於此條下並未注明沿革，視其為初有四鎮時制度，固無不妥。」見 新亞學報第一卷第一期，頁二九四。
註七九
••
舊唐書卷三太宗本紀下貞觀二十二年五月庚子條。冊府元珊卷九七三記其事日
••
「初，玄策使天卅一一閣，會中天街一國主死，國犬亂，那伏
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O
帝王阿那順自立，發胡丘(以拒玄策，玄策管遁﹒抵於吐蕃之西界，以書徵阱國之兵，吐蕃發精銳一千二百人，泥婆經固發七千餘騎，與 玄策擊阿那順大破之，吐蕃尋遣使來獻攏，王玄策往西域為中天竺所扭，章求救國王設兵救之，破賊有功。」中華，頁一一四三二。
註八
0
..
沙瞬(開﹒
nESEB)
西突厥史料，頁一九一，馮承鈞譯本，商務人人丈庫。
註八一
••
關於安西都護府的移置龜茲問題﹒兩唐書龜茲傳以為事在太宗貞觀二十三年平定龜茲之時，巳見本文。兩唐書地理志則以高宗顯慶間平 阿史那賀魯之後始將安西都護府徙於龜茲。舊唐書卷四十地理志安西大都護府條云
••
「貞觀十四年侯君集平高昌置西州都護府，治在西
州。顯慶二年十一月，蘇定方平賀魯，分其地置濛池崑陵二都謹府，
於是西盡浪斯圈，皆隸安西都護府，仍移安西都護府於高且故
地三二年五月移安西府於龜茲國，舊安西府復為西州。」'新唐書卷四十地理志安西大都護府條云
••
「初治西州，顯慶二年平賀魯，析
其地置其地置濛池崑健二都護府，分其種落，列置州縣，西盡波斯園，皆隸安西，叉徙治高呂故地，三年叉徙治龜茲都督府，而故府復 為西州。」
o
資治通鑑一九九太宗貞觀二十二年阿史那社爾平龜茲「西域大震，西突厥、于閩、安園、爭饋駝馬軍糧，社爾勒石紀功而
還」'未言及移徙安西都護府之事。卷二
OO
高宗顯慶三年
••
「夏五月英未﹒徙安西都護府於龜茲，以舊安西復為西州都督府，鎮高呂
故地。」'胡三省注云
••
「貞觀十四年平高昌，置安西都護府於交河城，谷，徙於龜茲。」
在當代學者之論著中，大致亦分為以上兩種不同意見，題兩唐書告茲傳以太宗貞觀二十二年減龜茲移徙安西都護府於其國城者計有
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L
曾問五口
••
中國經營國城史，商務，頁一一九||一一
-oo
qh
藍丈徵先生
••
惰唐五代史，商務，頁一一一。
q 山山兮仲勉
••
畸唐史，丈昌，頁一
O
四。
Ah
羅吞林
••
唐代天可汗制度考，新亞學報第一卷第一期，頁二四一附註三八。
"趴大谷勝其
••
安西四鎮之建置及其異同。周一良譯，禹貢半月刊第一卷第十一期，頁一九
o
th
伊瀨仙太郎
••
中國西域經營史研究，頁二
O
四，巖南堂書店，昭和三十四年再版。
採兩唐書地理志記載，以高宗顯慶三年平賀魯之後移徙於龜茲者
••
L
沙腕(開
-nESEB)
西突厥史料，真九
0.
馮承齣譯本，商務人人丈庫。
。'的鄭平樟
••
「唐代安西都謹府之設置及其變遷」一丈云
••
「貞觀十四年置(六四
0)
，治西州(高昌)，顯慶二年(六五七)移理所於
高昌故地，次年(六五八)徙治龜茲(庫車)」'叉云
••
「以為太宗時期師已遷安西府於龜茲，顯係舊書之誤，而云高宗時曾一度遲
同西州，可補新書之缺」'禹貢半月刊五卷十期，頁四，又見頁十，附各都護府設置，更名，及遷移之年代表。q 山松田壽男
••
碎葉與焉者，西北古地研究，頁一八
||l
一九，商務人人丈庫。
Ah
章萃
••
唐代降胡安置考，見新亞學報第一期，頁二九四。但認為顯慶三年以前已有四鎮之設立。
註八一一
••
加府一兀龜卷九六四，外臣部，封加二，中華，頁一一三四
0
。
註八一二
••
加府元龜卷九九一，外臣部，備禦四，中華，頁一一六四一。
註八四
••
大谷勝具
••
女西四鎮之建置及其異同，禹貢半月刊一卷十一期，頁一九。
註八五
••
加府元氣卷九六四。外臣部，封冊二，中華，頁一一三四
Oo
叉，卷九九一外臣部備禦四載
••
顯慶三年，唐將楊宵破羯獵顛後，「乃以
其他為龜茲都督府，叉拜白素禧為都督，以統其眾，叉移安西都護府於龜茲國，舊安西覆為西州都督府，左聶衛大將軍兼安西都謹天山 縣公翹智湛為西州都督，以統高昌之故地。」
註八六
••
舊唐書卷四高宗本紀。
註八七
••
文見廚會要卷七三安西都護府條。蘇定方背心刷業等不阿史那賀魯干事又見舊府書卷一九四下突厥傳，舊唐書卷一九五迴位傅，加府一兀龜卷 九七一一一。
註八八
••
舊唐書卷一九四下西突厥列傅，新唐書卷二二五下西突厥列傳略同。
註八九
••
資治通鑑卷二
OO
高宗龍朔一兀年六月條。
註九
0
..
新唐書卷四十三下地理志所列十六都曾府名與舊書大致相同。唯舊書「犬馬」新書作「天馬」舊書之「和默州」新書作「姑唔唔州」'「 依崎州」作「旅獎州」。
註九一
••
沙腕(開
-nFgg
自由)西突厥史料，頁一九七，馮承鈞譯本，商務人人丈庫。
註九一一
••
馮承鈞
••
新唐書西域羈暸府州考，史地叢考，頁五七，商務人人丈庫。
註九一二
••
烈維、沙腕
••
關賓考，亞洲學報一八九五年九十月刊，見史地叢考頁一一()，兩務人人文庫。
註九四
••
會問吾
••
「中國經營西域史」云
••
安西四鎮與龜茲等四都督府雖然地點相同，但彼此卸有分別，木能混而為一，四鎮是駐丘(地，有將及
鎮副，屬於國防機闕，都督府就是屬國以體府，用其王為都督，所以羈躇屬國，有似地方政府。見該書頁二九
ll
三
O
商務。
註九五
••
新唐書卷三一三上西城傳焉替國條云
••
「開一兀七年龍懶突死焉，吐拂延立，於是十姓可汗請居碎葉，安西節度使湯嘉意表以焉番備四鎮
'詔焉醬、龜茲、疏勒、于闡征西域買，各食其征，由北造者輪臺征之。」
••
卷一一一一一下商域傳贊曰:「開一兀盛時，稅西域商胡以供四
鎮，出北道者，納賦輪臺'地廣則費俏，此盛王之壁也。」
註九六
••
舊唐書卷五高宗本紀下儀鳳三年九月丙氓，條。當時給事中劉景先奏曰:「攻之則兵戚未足，鎮之則國力有餘，宜撫養士卒守禦邊境」郭
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正一認為:「吐蕃作棋，年歲已深，興師不絕，非無勞費，近討則徒損兵戚，漂入則未個巢穴，臣望少發兵幕，且遣備邊，明立烽侯， 勿令侵掠，待國用豐足，即一舉而城之矣。」見加府一兀龜卷九九一，外臣部，備禦四，中華，一一六四三。
註九七
••
舊唐書卷八十四，新唐書卷一百八裴行蝕傳，資治通鑑卷二
O
二高宗調露一兀年秋七月己耶條。
e
註九八
••
舊唐書卷一八五，新借書卷一一一王方翼傅，資治通鑑卷二
O
三高宗永存兀年夏四月辛未條。
註九九
••
另撰「唐高宗成字以後的西域經營與安西都護府」一文，已得國科會補助，待發表中。 (本論文之完成會得國家科學委員會之補助，特此致謝)
也..，
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